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WOJCIECH ADAMCZYK – urodził się w 1970 r.  
w Łodzi, absolwent Instytutu Nauk Politycznych 
i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu (1994 r. w za-
kresie specjalności dziennikarskiej). W latach 
1992–1994 był stypendystą „Głosu Wielkopol-
skiego”, a następnie do 1998 roku jego stałym 
współpracownikiem. Od 1998 r. pracownik 
Zakładu Dziennikarstwa INPiD UAM (obecnie 
WNPiD UAM). Opublikował dwie książki pt. Me-
dia masowe w procesie budowania demokracji 
w Polsce (1989–1995) (Poznań 1999) i Ame-
rykańskie archetypy dziennikarstwa śledczego 
(Poznań 2008) oraz ponad czterdzieści arty-
kułów naukowych. Od 1998 r. kieruje Podyplo-
mowym Studium Dziennikarstwa UAM. Zainte-
resowania naukowe: mass media w warunkach 
przeobrażeń ustrojowych, koncentracja prasy 
a wolność mediów i pluralizm informacji, prasa 
lokalna, dziennikarstwo śledcze oraz relacje 
środki komunikowania–władza. 
E-mail: wojciech.adamczyk@amu.edu.pl
Wojciech Adamczyk – born in 1970 in Łódź, 
a graduate of the Institute of Political Science 
and Journalism of Adam Mickiewicz University in 
Poznań (1994, in journalism). In 1992–1994 he 
held a scholarship granted by the “Głos Wielko-
polski” daily, with which he collaborated then on 
a regular basis until 1998. Since 1998, he has 
been employed by the Faculty of Journalism at 
Adam Mickiewicz University in Poznań. He has 
published two books – Media masowe w proce-
sie budowania demokracji w Polsce (1989–
1995) [Mass media in the process of building de-
mocracy in Poland (1989–1995)] (Poznań 1999) 
and Amerykańskie archetypy dziennikarstwa 
śledczego [American archetypes of investiga-
tive journalism] (Poznań 2008) and more than 
forty academic papers. Since 1998 he has been 
in charge of Postgraduate Studies in Journal-
ism at AMU. Research interests: mass media 
in the conditions of political transformation, the 
concentration of press and media freedom and 
pluralism of information, local press, investiga-
tive journalism, the relationship between mass 
media and government. 
E-mail: wojciech.adamczyk@amu.edu.pl
MACIEJ DRZONEK – dr hab., prof. nadzw. w In- 
stytucie Politologii i Europeistyki Uniwersytetu 
Szczecińskiego (stopnie naukowe uzyskał na 
Uniwersytecie Jagiellońskim), politolog, redaktor 
kwartalnika „Acta Politica”, analityk i komentator 
wydarzeń politycznych w mediach, zajmuje się 
problematyką wyborów, władzy, polityki lokal-
nej i PR, autor wielu publikacji, m.in. monografii 
Reelekcje prezydentów miast w wyborach bez-
pośrednich w Polsce (Dante, Kraków 2013), pu-
blikował także na temat jedności Europy i relacji 
państwo–Kościół. 
E-mail: maciej.drzonek@gmail.com.
Maciej Drzonek – associate professor at the In-
stitute of Political Sciences and European Stud-
ies at the University of Szczecin (graduate of 
the Jagiellonian University), political scientist, 
editor of the quarterly “Acta Politica;” analyst 
and commentator on political events; he is in-
terested in the issues of elections, power, local 
politics and PR; the author of many publications, 
e.g. Reelekcje prezydentów miast w wyborach 
bezpośrednich w Polsce [Re-elections of May-
ors in Direct Elections in Poland] (Dante, Cra-
kow 2013); he also wrote on the unity of Europe 
and the relationship between state and church. 
E-mail: maciej.drzonek@gmail.com.
BARTOSZ HORDECKI – doktor, adiunkt na  
Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa 
na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Po-
znaniu. Specjalizuje się w badaniach przemian 
współczesnych dyskursów społeczno-politycz-
nych oraz kultur polityczno-prawnych (zwłasz-
cza polskiej i rosyjskiej). 
E-mail: Bartosz.Hordecki@amu.edu.pl
Bartosz Hordecki – PhD, Assistant Professor at 
the Faculty of Political Science and Journalism 
of Adam Mickiewicz University in Poznań. He 
specializes in studies into the transformation of 
modern socio-political discourses and politico-
legal cultures (especially the Polish and the Rus-
sian). E-mail: Bartosz.Hordecki@amu.edu.pl
TOMASZ KACZMAREK   – prof. dr hab., dyrek-
tor Centrum Badań Metropolitalnych Uniwer-
sytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 
Członek Zespołu ds. Rozwoju Miast i Obszarów 
Metropolitalnych Komitetu Przestrzennego Za-
gospodarowania Polskiej Akademii Nauk oraz 
Commission on Geography of Governance – In-
ternational Geographical Union. 
E-mail: tomkac@amu.edu.pl
Tomasz Kaczmarek – professor at Adam Mickie-
wicz University in Poznań. Director of the Metro-
politan Research Center. Member of the Devel-
opment of Cities and Metropolitan Areas Team 
at the Polish Academy of Sciences and of the 
Commission on Geography of Governance – In-
ternational Geographical Union. 
E-mail: tomkac@amu.edu.pl
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MICHAŁ MARCIN KOBIERECKI – dr, jest ad- 
iunktem w Katedrze Teorii Polityki i Myśli Poli-
tycznej na Wydziale Studiów Międzynarodo-
wych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego. 
W swoich badaniach skupia się na zagadnie-
niach upolitycznienia sportu, dyplomacji sporto-
wej, komunikowania politycznego. 
E-mail: michal.kobierecki@gmail.com
Michał Marcin Kobierecki – Ph.D., is an assistant 
professor in the Department of Political Theory 
and Thought at the Faculty of International and 
Political Studies at the University of Łódź. In his 
research he focuses on the issues of politics in 
sport, sports diplomacy, political communication. 
E-mail: michal.kobierecki@gmail.com
KEERTHI SAMPATH KUMAR – jest studentką  
studiów doktoranckich w Instytucie Stosunków 
Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskie-
go. Wcześniej pracowała w New Delhi w think-
tanku finansowanym przez indyjskie Minister-
stwo Obrony. 
E-mail: kumars.keerthi@gmail.com
Keerthi Sampath Kumar – is pursuing her doc-
toral studies at the Institute of International Stud-
ies, University of Warsaw. Prior to this, she was 
working with a think-tank in New Delhi funded 
by the Ministry of Defence, Government of India. 
E-mail: kumars.keerthi@gmail.com
MORDECHAJ LEVY – izraelski naukowiec, wy- 
kładowca Yezreel Valley College. Pisze pracę 
doktorską na Uniwersytecie Adama Mickiewicza. 
Jego zainteresowania badawcze skierowane są 
przede wszystkim na polityce izraelskiej tożsa-
mości politycznej i grupowych zachowaniach 
politycznych. E-mail: mottyl@yvc.ac.il
Mordechai Levy – is an Israeli researcher who 
serves as a lecturer at Yezreel Valley College. 
He is writing his doctoral dissertation at Adam 
Mickiewicz University, directed primarily towards 
Israeli politics, political identity and group politi-
cal behavior. E-mail: mottyl@yvc.ac.il
GRZEGORZ PIWNICKI – profesor Uniwersy- 
tetu Gdańskiego dr hab., historyk i politolog 
jest kierownikiem Zakładu Europeistyki i Nauki 
o Polityce w Instytucie Politologii na Wydziale 
Nauk Społecznych. Zainteresowania badawcze 
koncentrują się na problematyce europeistycz-
nej, polskiej kulturze politycznej w przeszłości 
i teraźniejszości, historii Polaków na Kaukazie 
w XIX wieku, a także dziejach Polskiej Marynar-
ki Wojennej. W dorobku ma ponad 130 publika-
cji naukowych w tym 8 książek. Jest członkiem 
PTNP. E-mail: polgp@ug.edu.pl
Grzegorz Piwnicki – professor at the Univer-
sity of Gdańsk, holder of postdoctoral degree 
(dr hab.), historian and political scientist, head 
of the Section for European Studies and Politi-
cal Science at the Institute of Political Science 
in the Faculty of Social Sciences. His research 
interests encompass European issues, past 
and present Polish political culture, the history 
of Poles in the Caucasus in the 9th century and 
the history of the Polish Navy. He has published 
over 130 academic titles, including eight books. 
He is a member of the Polish Political Science 
Association (PTNP). E-mail: polgp@ug.edu.pl
MARCIN PŁOSKI – ur. 1976 r., doktor socjolo- 
gii, absolwent studiów doktoranckich w Studium 
Doktoranckim Nauk o Polityce, Filozofii i Socjo-
logii Uniwersytetu Wrocławskiego. Pod kierun-
kiem Profesora Zdzisława Zagórskiego ukończył 
w 2002 roku studia socjologiczne, broniąc pracę 
pt. Radio Maryja jako forma ruchu społecznego, 
na podstawie badań socjologicznych przepro-
wadzonych we wrocławskich Kołach Przyjaciół 
Radia Maryja. Członek wrocławskiego oddziału 
Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, autor 
artykułów dotyczących m.in.: socjologii polityki, 
współczesnych cywilizacji. Prywatnie interesu-
je się kinem europejskim i książkami o kulturze 
i polityce Dalekiego Wschodu. 
E-mail: marcin.ploski7@gmail.com
Marcin Płoski – born in 1976, doctor of sociology, 
graduated from doctoral studies at the University 
of Wrocław’s Doctoral Studies on Political Sci-
ence, Philosophy and Sociology. He also gradu-
ated from post-graduate studies in economic 
law. In 2002 he completed his studies in soci-
ology defending the dissertation Radio Maryja 
jako forma ruchu społecznego [Radio Maryja 
as a form of social movement] supervised by 
Professor Zdzisław Górski and based on socio-
logical research conducted in the Clubs of Radio 
Maryja’s Friends in Wrocław. He is a member of 
the Wrocław section of the Polish Sociology As-
sociation and an author of papers on the sociol-
ogy of politics and modern civilizations, among 
other topics. His private interests involve Euro-
pean cinema and books on the culture and poli-
tics of the Far East. 
E-mail: marcin.ploski7@gmail.com
MARCIN RACHWAŁ –   dr, absolwent politolo-
gii i historii UAM w Poznaniu. Zainteresowania 
badawcze skupiają się wokół problematyki de-
mokracji, elit politycznych, prawa wyborczego, 
społeczeństwa obywatelskiego. W polu zain-
teresowań znajduje się również zagadnienie 
transformacji systemowej w Polsce i Europie 
Środkowo-Wschodniej. Autor kilkudziesięciu 
artykułów i monografii Demokracja bezpośred-
nia w procesie kształtowania się społeczeństwa 
obywatelskiego w Polsce (Warszawa 2010). 
E-mail: marcin.rachwal@amu.edu.pl
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Marcin Rachwał – Ph.D., graduated in political 
science and history from AMU. His research in-
terests are focused on the issues of democracy, 
political elites, election law and civic society. 
His interests also involve matters of the political 
transformation in Poland and Central and East-
ern Europe. He is the author of dozens of papers 
and a monograph Demokracja bezpośrednia w 
procesie kształtowania się społeczeństwa oby-
watelskiego w Polsce [Direct democracy in the 
process of formation of a civic society in Poland] 
(Warszawa 2010). 
E-mail: marcin.rachwal@amu.edu.pl
REMIGIUSZ ROSICKI – doktor nauk politycz- 
nych, jest prawnikiem, politologiem, filozofem. 
Ukończył również studia podyplomowe w za-
kresie: prawa gospodarczego (na Uniwersytecie 
Ekonomicznym w Poznaniu), administracji eu-
ropejskiej (na Uniwersytecie im. Adama Mickie-
wicza w Poznaniu), odnawialnych źródeł ener-
gii (w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu). 
Kształcił się również w Södertörns Högskola 
w Sztokholmie (Szwecja). Jego zainteresowa-
nia badawcze skupiają się na bezpieczeństwie 
energetycznym, ekologicznym i informacyjnym. 
E-mail: remigiusz.rosicki@amu.edu.pl
Remigiusz Rosicki – doctor of political science, 
lawyer, political scientist and philosopher. He 
also graduated from post-graduate studies in 
economic law (Poznań University of Economics 
and Business), European administration (Adam 
Mickiewicz University in Poznań), renewable en-
ergy sources (WSB University in Poznań). He 
also studied at Södertörns Högskola in Stokholm 
(Sweden). His research interests involve energy, 
environmental and information security. 
E-mail: remigiusz.rosicki@amu.edu.pl
ŁUKASZ SCHEFFS – dr, adiunkt w Zakładzie  
Marketingu Politycznego i Socjotechniki. Sty-
pendysta Fundacji UAM. Jego zainteresowania 
naukowe koncentrują się wokół tematyki mar-
ketingu politycznego, nowych mediów oraz róż-
nych wymiarów kolektywizmu i indywidualizmu. 
E-mail: lukasz.scheffs@amu.edu.pl
Łukasz Scheffs – PhD, assistant professor at 
the Section of Political Marketing and Social En-
gineering. He has received a scholarship from 
the AMU Foundation. His academic interests are 
focused on the topics of political marketing, new 
media and different dimensions of collectivism 
and individualism. 
E-mail: lukasz.scheffs@amu.edu.pl
AGNIESZKA TURSKA-KAWA – dr hab., adiunkt  
w Zakładzie Badań nad Zachowaniami Politycz-
nymi w Instytucie Nauk Politycznych i Dzienni-
karstwa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. 
Prezes Sekcji Badań Wyborczych przy Polskim 
Towarzystwie Nauk Politycznych, redaktor na-
czelna czasopisma „Political Preferences”. 
Autorka kilkudziesięciu artykułów naukowych 
podejmujących problematykę zachowań wybor-
czych oraz aktywności obywatelskiej, autorka 
monografii – Osobowościowe uwarunkowania 
zachowań wyborczych (2013) oraz Determinan-
ty chwiejności wyborczej (2015). 
E-mail: agnieszka.turska-kawa@us.edu.pl
Agnieszka Turska-Kawa – dr hab. (postdoctoral 
degree), assistant professor in the Department 
for the Study of Political Behaviour at the Po-
litical Science and Journalism Institute of the 
University of Silesia (Katowice, Poland). She is 
the President of the Electoral Research Section 
at the Polish Political Science Association and 
editor-in-chief of the journal “Political Prefer-
ences.” She is the author of dozens of academic 
papers covering the issues of electoral behavior 
and civic activity, an author of the monographs 
Osobowościowe uwarunkowania zachowań 
wyborczych [Personality determinants of voting 
behavior] (2013) and Determinanty chwiejności 
wyborczej [Determinants of electoral volatility] 
(2015). 
E-mail: agnieszka.turska-kawa@us.edu.pl
